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Medicinski turizam je ??????? ??????? segment u kojem je Hrvatska cjenovno vrlo
konkurentna, pogotovo ulaskom u EU. ??????? potencijal imaju stomatologija, ?????????
kirurgija, ortopedija, fizioterapija i talasoterapija te ????????? boravak stranih gostiju
starije dobi. Ulaskom u EU, inozemni pacijenti se mogu ???????? u ????  ustanovama i
potom refundirati ?????? od svoje ????????????? ????? ??????? koncepti za koje se
??????? da ?? biti sve ??????? u oblikovanju ponude zdravstvenog turizma ?????????
???????????????????????????????????????? ??????????.
Prednost Hrvatske je kombinacija dostupnosti, izvrsne medicinske usluge, konkurentnih
cijena i ugode boravka u ?????????? orijentiranoj zemlji. Hrvatska je posebno
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
Zdravstveni turizam ????? je definirati zbog raznorodnosti usluga koje ????????? On
predstavlja skup svih usluga i aktivnosti koje se ???? zdravlja, od wellness i spa tretmana,
preko ???????? i kontroliranog ????????? prirodnim ljekovitim tvarima pa sve do usluga,
jednostavnijih i kompleksnijih, s ???????? stomatologije, ortopedije, ????????? kirurgije itd.
Zdravstveni turizam jedan je od najstarijih ??????????? oblika turizma u okviru kojeg se
??????? i kontrolirano koriste prirodni ljekoviti ????????? i postupci fizikalne terapije u cilju
???????? i ??????????? zdravlja, te ??????????? kvalitete ??????? Osnovu zdravstvenog turizma
???? ?????????? prirodnih ljekovitih ????????? koji mogu biti morski, ???????? i klimatski. S
obzirom na konstantno ????????? kvalitetu suvremenog ?????? uzrokovanu stresom i




i 20% ????????? Zbog blizine velikim ??????? ?? prirodne ljepote, povoljne klime, sigurnosti
zemlje, duge tradicije, konkurentskih cijena i ???????? dobre reputacije zdravstvenih usluga,
Hrvatska ima komparativne prednosti za razvoj ovog oblika turizma.
??????????? podaci ukazuju na to da su proizvodi zdravstvenog turizma 2010. godine na
globalnoj razini generirali prihod od oko 200 milijardi ????????? dolara. S obzirom na trend
starenja populacije, ali i ??????? orijentaciju prema 'zdravom ??????? i zdravstvenoj prevenciji,
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? .
???????? zdravstvenog turizma ???? u ????????? ?????? ??????? Ubrzan i stresan ???????
ritam, ???????? ????????? i nezdrava prehrana ???? su svakodnevica. U tim uvjetima sve
je ???? zahtjev da suvremeni ?????? svoje slobodno vrijeme i putovanja iskoristi i za
??????????? svog zdravlja u ???????? smislu. Kao dobar primjer navedenog jest
????????? za ???????? ?  koja ????????? wellness i spa tretmane, a koja je u stalnom
porastu.
Tako ?? se kao ciljne skupine javiti npr. gosti ????? dobi, pojedinci koji boluju od
????????? nezaraznih bolesti (alergije, dermatoze ...), poslovni ljudi (antistres programi,
programi ljepote..), te korisnici ostalih programa prevencije. Ne bi trebalo zanemariti
niti ponudu do sada ????????? prisutnih programa rehabilitacije i ???????? jer ?? ove
ciljne skupine u ?????????? tog tipa ???????????????????????  proizvoda i usluga uvijek
? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Potencijalni korsinici zdravstvenih i wellness usluga( Ipsos Public Affairs, 2013.)
?  (radno aktivni ljudi ???? su djeca napustila roditeljski dom i ????
samostalno; 50-65 godina) - karakterizira ih to ??? putuju tijekom cijele godine,
????? spajaju posao s odmorom te su skloni ??????????? pristupu ??????
(wellness, zdrava hrana, aktivnosti i revitalizacija). Nisu cjenovno osjetljivi, na
????????? ?????????????????????????????????????????????????????
?  (umirovljenici bez ????? zdravstvenih problema, 65+ godina) - ?????
je o skupini koja ??? uvijek aktivno putuje, a zainteresirani su za obilazak glavnih
atrakcija. Cijene udobnost ?????????? a za starije ???? njima bitna je dostupnost
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?  (parovi s dvostrukim primanjima, bez djece) - karakterizira ih ????????? da
imaju novaca, ali su vremenski vrlo ??????????? Interesiraju ih kratki odmori te
???????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
???? ??????????_????????????????????????????????????_13/14
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2.1 HRVATSKI POTENCIJALI
?????????????????????????????????????????????? ????????? ???????????? ????????????????????









Hrvatsko priobalje je posebno prepoznatljivo kao nova destinacija za ??????????
talasoterapiju. Povijesno promatrano, talasoterapija je uvijek igrala ????????? segment
ponude u sustavu zdravstvenog turizma zbog ?????????? koju ????? u prevenciji bolesti
???????????
2.2 REFERENTNI PRIMJERI
Hrvatska ?????????? ????????? se profiliraju i ??????? specijaliziraju ????????????? prirodnog
ljekovitog ?????????? kvaliteta medicinskih programa, ?????????? pristup zdravlju i sl.) kako
bi se smanjila njihova poslovna ovisnost o korisnicima HZZO sustava te kako bi se u
????? mjeri privukla ???????? sposobna ?????????? ?????????? ??????????? osiguranike
?????????????????????????????????????????????????????
2.2.1 Bolnica za medicinsku rehabilitaciju 'Biokovka', Makarska
Hotel Biokovka se nalazi odmah uz more, ???????? borovom ?????? s vlastitom ???????
????????????????????????????????????????????????? ????????
???????? hotela se dijeli u dvije skupine, ?????????? i zdravstveni. Otprilike polovicu
kapaciteta hotela koriste zdravstveni osiguranici HZZO-a ili ambulantni pacijenti koji
imaju ??????? terapiju ali sami ??????? ???????? u hotelu. Ostatak ????????? je na
raspolaganju za slobodne korisnike koji sami ??????? ????????? Ljeti je hoel ???????
rezerviran za slobodne korisnike koji tijekom sezone ?????????? ????????? Makarsku, dok
tijekom ostatka godine ???????? hotela pune gosti koji primarno koriste zdravstvene
usluge.
Instituciji gravitira velik broj ljudi s ???????? Splita i Dalmacije. Vremenski period ???????
za prijem u bolnicu je do mjesec dana. Dobra prometna povezanost sa Splitom i






Hotel ????????? modernom opremom za ???????? svih terapeutskih usluga:
aerosolterapijom, bazenima za hidroterapiju, kinezioterapijom, ??????? (suhom i
podvodnom), elektroterapijom, magnetoterapijom i inhalacijom, pod ???????
nadzorom visoko kvalificiranog osoblja.
Hotel trenutno ima ukupno 181 zaposlenika, i to 57 zdravstvenih djelatnika i 124
???????????????????????????????????????????????????????
2.2.2 Thalassotherapia Opatija
Thalassotherapia Opatija postala prvi i jedini Referentni centar za zdravstveni turizam i
medicinski programirani odmor Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, a izgradnja
modernog ThalassoWellness centra u drugoj polovici 2005. godine, jedan je od
?????????????? ???????? hrvatskog zdravstvenog turizma ovog ??????????? jer po prvi puta
u Hrvatskoj implementira potpuno ??????????? novu granu wellnessa - medicinski
wellness, koji, ?????????? autohtone, prirodne resurse, ????? interes izvornim
preventivnim i kurativnim oblicima ??????????? turizma kroz suvremene postavke
?????????????????????????????????????????????????
Thalassotherapija Opatija ?????? brojne zdravstvene programe kao ??? su npr. preventivni i
rehabilitacijski ??????????? program, fiziatrijski programi, ???????????? program,
??????????????????????????????????????????????????????????i drugo.
Potrebno je naglasiti blizinu ????????? ????????? centra u Rijeci i Ortopedstke bolnice u
Lovranu, jer su to pretpostavke zadovoljenja standarda potpune kvalitete i u segmentu
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Bitno je spomenuti i Rehabilitacijski centar Kalos u Veloj Luci na otoku ???????? Centar
???????? ??????? rehabilitaciju za ????????? 3500 korisnika zdravstvenog osiguranja, od
kojih ih je 44% gotovo nepokretno i treba im veliki stupanj stalne njege.
Centar posjeduje ??????? i moderne prostorije za okupacionu terapiju veliku dvorana za
kinezioterapiju, ???????? za fizikalnu terapiju, tretmane blatom I parafinima i nekoliko
bazena za razne oblike hidroterapije. Kako bolnica od 2004. ???????? s Medicinskim
fakultetom u






brojnije starije, ali situirane populacije u Zapadnoj Europi. Komparativna prednost
??????????????????????????? ??????????????? ?????????? ????????????????????????????
metropolama.
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3.1 PROCES REHABILITACIJE
Proces rehabilitacije ??????? pregledom kod specijalista u bolnici (npr. spec.
neurologije, spec. ortopedije ili spec. traumatologije) koji ??????????? fizikalnu terapiju.
Pacijenti zatim kod ????????? obiteljske medicine dobiju uputnicu za rehabilitacijski
centar.
Rehabilitacijski centar kao dio obavezne infrastrukture ima ambulantu u kojoj pacijenti
nakon pregleda od strane ???????? fizijatra dobivaju ???????????? fizikalnu terapiju
??????? u vodi, elektroterapije, ?????? i sl.) Fizioterapeuti ???? terapiju dok fizijatar
nadgleda proces i napredak.
Rehabilitacijski centri su ???????? podijeljeni na ???????? za pacijente koji su u
potpunosti osigurani preko HZZO-a te ne ??????? ???????? ni terapiju. To se ?????????
odnosi na pacijente s ????  tjelesnim ozljedama I ????????  bolestima koji imaju
odobrenje od strane HZZO-a za ???????? terapiju. HZZO ??????? ???????? i trajanje
????????????????????????????????????
Druga vrsta ????????? je rezervirana za sve slobodne korisnike hotela koji su ??????????
ili nisu ????? osugurani preko HZZO-a, ??? ????? da sami ??????? ????????? To su
???????? pacijenti iz susjedne Bosne I Hercegovine, ali se ulaskom u Europsku Uniju
situacija bitno mijenja te se otvaraju velike ?????????? za udomljavanje pacijenata iz
ostatka Europe.
Problem ?????????? centara (npr. Biokovka, ?????????? je taj ??? su ??????????
jedinice koje su namijenjene za osiguranike HZZO-a ????? ????????? i ne donose
nikakvu dobit hotelu, dok se znatno ????? u ostatak ????????? koji se ?????? Bitno je
napomenuti i kako HZZO odobrava mali broj doznaka za rehabilitaciju tj. odobrava ih
samo za ???? ???????? stanja zbog nedostatka financijskih sredstava. Stoga se velika
prilika nalazi u usmjerenju prema inozemnim pacijentima koji bi ????????? kvalitetom
?????????????????????????????? ??????? ??
?????????????????????????????????????
Razne studije su pokazale da je boravak pacijenata u rehabilitacijskim centrima uvelike
pripomogao oporavku pacijenata i rezultirao ?????????? njihove funkcionalne
nezavisnosti na kraju njihova ?????????? ??????? pokazuje da diferencijacija stanja
pacijenata na ??????? ????????? ????????? reorganizaciji zdravstvenog turizma na
hrvatskoj obali te osnivanju rehabilitacijskih ustanova, te ukazuje na to da hrvatsko javno
zdravstvo dobro funkcionira po pitanju ??????????? bolesnika kojima je potrbna
stacionarna njega.
To su pacijenti sa post-operativnim ???????  i ???????  stanjima i pacijenti s
???????? ??????? ??????? ??
????????????????????????????????????????? ??????? ?
- Kod klimatoterapije povoljan ?????? imaju klimatski uvjeti i elementi
??????????????? za neko ????????? Pod klimatske ljekovite ????????? spadaju
???????????? ?????????????????????????????????????????????????
- ????????? morem ili talasoterapija primjenjuje terapijsko djelovanje mora i
primorja. Pod morske ljekovite ????????? spada morska voda, alge, ???????? biljni
pokrov, pijesak, solanski peloid, morski peloid, kvaliteta zraka, klima. ???????










pozitivnoga ambijenta u Ustanovi.
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tijekom pola sata (do ukupne temp. od 39 st.); izaziva hiperemiju
- ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ????????????????????????????????








????? je kako zdravstveni turizam poprima sve ?????????? ulogu u podizanju kvalitete
suvremenog ?????? te kao takav postaje jedan od glavnih razloga putovanja u druge
zemlje. Hrvatska nesumnjivo posjeduje ogroman potencijal za razvoj tog oblika turizma
??? je prepoznala i sama Vlast u ?????? koja i ?????? daljni razvoj ovakve ??????????
ponude. Kvalitetni zrak, bujna i raznolika vegatacija, more, termalne vode, ljekovito blato
i blaga klima kao neizostavni prirodni resursi u kombinaciji sa kvalitetnom medicinskom
uslugom i ???????????  cijenama ???? ovo ???????? najplodnijim tlom za ubrzani razvoj
zdravstvenog turizma.
Dajljnja apartmanizacija se pokazala kao ??????????? ???????? za brzu zaradu pojedinaca
od koje ?????? nema nikakve koristi. ????????????? ?????????? ponude ??? navedenim
???????? ? hrvatski turizam ne bi ovisio samo o ljetnim mjesecima ??? bi se ponuda
mogla ????????? na ?????? godinu. ????????? broja gostiju bi doprinjelo i razvoju ????????
?????????????????? ?????????????????????????????????????????????
Zdravstveni turizam je ????????? Hrvatske koja tek mora biti otkrivena uz ????????????
potporu Vlasti, ali i struke ?? ? bi Hrvatska mogla postati Europski i svjetski centar tog
oblika turizma.
???? ??????????_????????????????????????????????????_13/14
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LOKACIJA / KONCEPT
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Gradski kotar ????? tema je brojnih rasprava ?????? i ???????? gradske vlasti jer se njegov
potencijal i povoljna pozicija na ???????????? dijelu grada Splita ??????????? u sasvim druge
?????????????????????
Prije posjeta pape Ivana Pavla II. Splitu, prije 15 godina, nasute su ???????? ?????? i
pretvorene u plato na kojem se okupilo pola milijuna vjernika koji su ????? ???????? poglavara
????????? crkve. ???????? plato ??????? je splitski ??????????? pothvat realiziran od
Mediteranskih igara 1979. U vrijeme ?????????????? Ivana ??????? od Zente do Duilova
nasuto je gotovo 300.000 metara ????????? novoga prostora, u koji je Grad ?????? 125
milijuna kuna, ??????? tako vrijednost od ??? 150 milijuna eura! Nasipanje platoa trebao je
biti prvi korak u ???????? ?????? koji je ????????? kao ???????? ??????????????? najkvalitetnija i
???????????? ??????????????????????  zona u Splitu te jedna od ??????? u Hrvatskoj. Nakon
?????????? prostornih planova, Grad Split je ??? 2007. godine ????????? tvrtku Marcon za
izradu Studije gospodarske opravdanosti i ????????? korisnosti razvoja, te je osnovana tvrtka
Splitska ????????? koja je trebala ????????? i upravljati pomorskim dobrom i javnom
????????????????????
Sredinom 2000-ih, nakon ??? je (polu)divlja gradnja dobro nagrizla ?????? koji je
zbog lokacije izuzetno atraktivan, ?????? se spominjati ???????? koji bi oplemenili
pustopoljinu uz more. Ideja je bilo napretek: od sportsko-rekreacijskih zona,
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
U ???????????? ????? je postao veliko ????????? i ????????????? istodobno, na
?????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????_????????????????????????????????????_13/14
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Krajolik od ?????? do Duilova je tako s vremenom postao ????? devastacije prostora.
Kako se raznim investitorima dopustilo ???????? ???? stanova od prvotno
???????????? izmjene DPU-a su dopustile da se srozaju komunalni standardi kako bi
???? ljudi stalo na isti teritorij. Zeleni pojasevi uz ceste, koji su na simulacijama
?????? par metara, ?????????? su se na svega pola metra. ???????? su prenamijenjena u
????????????? zelene ???????? u ???????????? a to zapravo ????? da se sada tamo mogu
graditi podzemne ?????? i po njima pristupne ceste. Time ????? nastavlja ?????
Pazdigrada i ostalih splitskih kotara koji su podlegli pohlepi i potpunom izostanku
??????????????????????????
1.2 POTENCIJALI
Pozicija ?????? na ???????? Splitskog poluotoka se ?????? kao najpotentnija lokacija za razvoj
zdravstvenog turizma. Orijentiranost prema jugu koja ????????? maksimalnu insolaciju, blizina mora
i ????? zrak samo su potvrda povoljnosti same lokacije. ???????? ????????? infrastruktura ????????
???????? ????? ??????????? i ????? za invalide jednostavno ????? medij koji bi sve to doveo na ????
razinu koja bi se u ?????????? isplatila investitorima, gradu Splitu i samim ??????? ?? GUP-om se na
velikom ?????????????? ???????? ?????? ???????? ?????????? zona za izgradnju hotela koje su nemarni
investitori pretvorili u stambene zgrade. Postoji prijetnja da se to ?????? ???????? pretvori u
????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Samo ???????? Splita i njegov akvatorij imaju veliku tradiciju ??????????? i toplica, ???????????
sumporne toplice u Marmontovoj u Splitu, hotel Kalos u Veloj Luci, te hotel Biokovka u Makarskoj.
Prednost ?????? je kombinacija dostupnosti medicinske usluge, blizina KBC-a Split, konkurentne
cijene i ugoda boravka u ?????????? orijentiranom gradu. Blizina KBC-a ??????? uvjetuje zadovoljenje
standarda potpune kvalitete zdravstvene usluge, kao integralnog dijela ukupnog
??????????????????????? proizvoda. Veliku ????????? ??????? obrazovne institucije grada Splita
(srednje i visoke ?????? Medicinski fakultet i ???????????? fakultet). Mladi, obrazovani i ??????? kadrovi
spremni su realizirati ??????? zahtjeve vezane za oblikovanje ??????????????????????? proizvoda, a
visoka koncentracija ???????? hotela bi ????????? ???????? ???????????? ovog oblika ponude na ???
????????????????????????????????????
Iako je ????? trebao postati vrijedna ?????????? i sportska zona te zelena oaza grada, postao je
oaza ??????????? koji su najavili gradnju hotela i apartmana, a izgradili stanove. Plato danas
???? privremene ?????? igraonice, nekoliko jeftinijih ?????? te povremeni ?????? za sajmove.
Tek se prije koju godinu uredila ????? za osobe s invaliditetom, ali  ??????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????





Lokacija se nalazi na ???????????? dijelu ?????? tik uz glavnu ??????? i prometnicu.
??????????????? pad terena od cca 15m se ??????? od sjevera prema jugu. Sama lokacija je
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Crkvica Gospe od ?????? nalazi se odmah uz ?????????? dio za izgradnju hotela. Crkvica je za
vrijeme Drugog svjetskog rata bila ????????? te su u njenom ????????? s vremenom niknuli
razni plastenici. U blizni se nalazi i pomalo zaboravljeni hotel Zagreb, ???????? davne 1982.
godine za potrebe ????? JNA, koji se od nedavno ??????????? ????? od  lokacije se smjestila
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? obalni pojas ?????? i Trstenika s mora je ??????? sigurnosnim oznakama i barijerom za
plovila i glisere. Kvaliteta mora i ??????? su besprijekorni ??? odgovara visokim ????????
standardima koje moraju zadovoljiti ????? s oznakom Plave zastave. Ta je oznaka i turistima
????? ??????? kriterij za odabir destinacije za ljetovanje. Osim ??? ??????????? i dobro
poznatih splitskih lokacija za boravak na otvorenom u zimskom periodu kao ??? su ????????
????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????_????????????????????????????????????_13/14
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2.2 FOTOGRAFIJE LOKACIJE
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Prostor za provod instalacija
betonski nadvoj
Vapno cementna ?buka 2 cm
limena poklopnica ???????????????????? limena poklopnica 0.5 cm,
?????????????





VANI- ATRIJ UNUTRA- JAVNI PROSTOR








Kameni prag 3 cm
Cementni mort 2 cm
Z1
?????????????????????2 cm
ekspandirani polistiren ESP-F 8 cm
AB zid 20 cm
Hidroizolacija sa slojem protiv korjenja 2 cm
ekspandirani polistiren ESP-F 5 cm
Poliesterski filc 0.5 cm
Z2
?????????????????????2 cm




ekspandirani polistiren ESP-F 8 cm
AB zid 20 cm
Hidroizolacija  2 cm
cementni mort 0.5 cm
????????????????? 1 cm
K
sloj substrata 10 cm
poliesterski filc 0.5 cm
?????????????????????????????????????????1.5 cm
PVC folija 0.15 cm
ekspandirani polistiren ESP-F 8 cm
poliesterski filc 0.5 cm
hidroizolacija sa slojem protiv korijenja  2 cm
PVC folija 0.15 cm
cementni namaz 2 cm
beton za  pad 5-15 cm





parket- bukva 2 cm
AB estrih 6 cm
monosil ljepilo za parket d=0.3 cm
Pjenasta PVC folija 2x0.15 cm
???????????????????????????2x2 cm
?????????20 cm
Pjenasta PVC folija 2x0.15 cm
ekspandirani polistiren ESP-F 5 cm
?????????????? 65 cm
????????????????????????????????????????  10 cm
????????????????????????????1 cm
hidroizolacijski premaz




Ekstrudirani polistiren 8 cm
voda max 65 cm
????????????????? 1 cm




cementni mort 0.5 cm
????????????????????1 cm
Ekstrudirani polistiren 8 cm
???????????????????????? ??????? ?
2% pad
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